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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Franche-Comté
1 L’année 1992  est  la  dernière  d’une  autorisation  triannuelle  de  prospections  et
d’analyses  paléosidérurgiques  en  Franche-Comté.  Bien  que  le  titre  mentionne
exclusivement la période antique, les prolongements médiévaux de cet artisanat sont
également pris en compte en raison de la continuité des techniques. Ce programme
recouvre par ailleurs les objectifs de l’action thématique programmée « la sidérurgie
chez les Séquanes, les Lingons et les Leuques ».
2 L’inventaire  des  sites  de  réduction  du  fer  s’est  poursuivi  et  tout  en  démontrant
l’absence de grands centres miniers antiques (« les districts ») il a permis de confirmer
que  le  travail  du  fer  s’exerçait  dans  des  secteurs  privilégiés,  au  sein  de  multiples
ateliers de petites tailles.
3 La  collaboration  avec  les  géologues  (Faculté  des  Sciences  de  Besançon)  et  les
géochimistes  (Centre  de  Recherches  Pétrographiques  et  Géochimiques  de  Nancy)  a
depuis longtemps atteint sa vitesse de croisière.
4 Deux événements ont marqué l’année 1992 :
la fouille d’un grand fourneau de réduction directe, voir Ferrières-les-Bois (25) ;
une expérimentation de réduction de minerai de fer à la Citadelle de Besançon, dans un four
conforme  à  celui  retrouvé  il  y  a  quelques  années  à  Berthelange (25).  Cette  opération
débouche  sur  une  série  d’analyses  de  laboratoire :  l’étude  porte  notamment  sur  le
comportement  des  minerais  et  le  rôle  que  peuvent  jouer  les  fondants  éventuels.  La
documentation  archéologique  et  analytique  est  maintenant  telle  qu’une  année  sera
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nécessaire à la mise en forme des données : la synthèse en sera présentée en novembre 1993
au cours d’un colloque à tenir à Besançon. Parallèlement aux prospections, les sondages et
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